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Resumen 
 
La presente tesis es para optar el grado de magíster en Derecho con 
mención en Derecho civil y comercial de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, tiene como unidad temática, el desarrollo de una de las 
instituciones más relevantes del derecho de familia el proceso de alimentos. 
 
Dicha unidad temática se estructura a partir de una realidad en nuestro 
sistema de administración de justicia, como es la dilatación, estancamiento, y 
contrariedades en el proceso de alimentos, el cual implica la afectación de 
derechos sustanciales del menor, al no poder acceder en forma expeditiva a 
que el deudor alimentario cumpla con sus deberes. 
 
En este contexto, el objetivo de la presente tesis es determinar en qué 
medida la ejecución de un expediente judicial digitalizado (electrónico) 
incidiría en  la optimización del proceso de alimentos para facilitar el acceso a 
la tutela jurisdiccional de los alimentistas. 
 
De acuerdo a nuestra metodología, la Investigación es descriptiva: 
Narra la realidad de los procesos de alimentos que se incoan en la actualidad, 
y la incidencia en la carga procesal, es una Investigación correlacionar. El 
presente trabajo corresponde a un Diseño No Experimental Transversal, dado 
que no se manipulan las variables y se desea obtener datos fidedignos de la 
realidad. La población de la investigación estará conformada por 135 
operadores jurídicos especialistas en juzgados de Paz letrado de Lima y 
abogados de la ciudad de Lima. La muestra estuvo compuesta por 100 
operadores jurídicos especialistas en juzgados de Paz letrado de Lima y 
abogados. 
 
Palabras Clave: Expediente digital, proceso de alimentos, derechos 
del niño, interés superior del niño, proceso expeditivo. 
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Abstrac 
 
The present thesis is to opt for the master's degree in Law with 
mention in civil and commercial law of the National University of San Marcos, 
has as its thematic unit, the development of one of the most relevant 
institutions of the family law the food process . 
This thematic unit is structured from a reality in our system of 
administration of justice, such as dilation, stagnation, and setbacks in the 
food process, which implies the affectation of substantial rights of the child, 
not being able to access Expedient that the debtor fulfills his or her duties. 
In this context, the aim of this thesis is to determine the extent to which 
the execution of a digitized (electronic) judicial file would affect the 
optimization of the food process to facilitate access to judicial protection of 
food. 
According to our methodology, the Investigation is descriptive: It 
narrates the reality of the food processes that are initiated in the present, and 
the incidence in the procedural load, is a Research correlate. The present 
work corresponds to a Non-Experimental Transversal Design, since the 
variables are not manipulated and we want to obtain reliable data of the 
reality. The population of the investigation will be conformed by 135 juridical 
specialists specialists in Lima Courts of law and lawyers of the city of Lima. 
The sample was made up of 100 legal specialists specialized in Lima Law 
Courts and lawyers. 
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